Premis by ,
PREMIS
FOTOPRES
Convoca: Fundació La Caixa
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Av.Marquès de Comillas, 6-8.
08038-BCN
Telèfon: 934 768 600
Requisits: Fotografies publicades o
inèdites realitzades per professionals i
obtingudes durant el 2002 i 2003.
Dotació: 18.035, 12.025 i 9.020 euros
Termini: 27 de gener de 2004
PREMI CIVISME ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social
Àrea: Premsa escrita, ràdio, TV i
periodisme electrònic
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Direcció Gral. d'Acció Cívica.
Palau de Mar. PI. Pau Vila, 1. 08003-BCN
Telèfon: 934 831 768
Requisits: Obres amb un clar
plantejament cívic difoses durant el 2002.
Dotació: 3.005 euros (premsa escrita,
ràdio i periodisme electrònic) i de 6010
euros (TV).
Termini: 31 de gener de 2004
PREMI JOAQUIM FRANCH
Convoca: Fundació Josep Sans
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic:Catalunya
Adreça:Consell de Cent, 118, 3r, 2a.
08015-Barcelona
Telèfon:935 902 700
U RL: www.gencat. es/joventut
Correu electrònic:
Requisits:Treballs publicats en català
entre l'I de gener i el 31 de desembre
de 2002 que tractin aspectes relacionats
amb l'educació d'infants i joves.
Dotació premi: 650 euros
Termini: 31 de gener de 2004
PREMI MONTSERRAT ROIG
Convoca: Associació Progressista de Dones
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: c/ Sant Isidre, 10, 08107 Martorelles
Telèfon: 935 702 921
Requisits: Treballs escrits en castellà o
català que tractin sobre el món de la
dona.
Dotació premi: 500 euros, 200 euros,
100 euros; trofeu i certificat (tots els
premiats).
Termini: 20 de gener de 2004
PREMI DE PERIODISME 'EL CORREO'
Convoca: Fundación Grupo Correo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Pintor Losada, 7 - 48004-Bilbao
Telèfon: 944 870 100
Requisits: Treballs publicats en llengua
castellana i editats fora de la Comunitat
del País Basc durant l'any 2003 que
contribueixin a destacar els valors i
imatges del País Basc.
Dotació premi: 15.000 euros
Termini: 9 de gener de 2004
PREMI INTERACIONAL DE PERIODISME
'CIUDAD DE ALMUÑECAR'
Convoca: Patronato Municipal de Turismo
Àrea: Mitjans audiovisuals i premsa escrita.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Palacete de la Najarra, Avda. de
Europa (Granada)
Telèfon: 958 631 125
URL: www.almunecar.info
Correu electrònic: ofitur@almunecar.info
Requisits: Reportatges publicats en
qualsevol idioma, país i mitjà de
comunicació entre el 31 de gener i el 31
de desembre de 2002.
Dotació premi: 6.010,12 euros per
categoria.
Termini: 5 de gener de 2004
PREMI WORLD PRESS PHOTO
Convoca: Fundación World Press
Photo
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic:General
Adreça: Jacob Obrechtstraat 26.
1071 KM Amsterdam. Països Baixos
Telèfon: 00 31 206 766 096
URL: www. worldpressphoto. nl
Requisits: Fotògrafs professionals.
Retratar l'essència d'un esdeveniment
o situació durant l'any anterior.
Dotació premi: un premi de 10.000
euros i un viatge a Amsterdam,
per poder assistir a la cerimònia de
lliurament de premis a L'abril de 2004.
Termini: 15 de gener de 2004
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